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1 l El més gran acúmul de residus de Catalunya 
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. . L'article tracta, amb visió 1 
critica. la problematica 
causada per la mineria 
potassica i, principalment, 
pels runams salins acumulats 
durant decades en diferents 
indrets de la comarca del 
Balzes. D'una banda 
- 
s'analitzen el procés i els 
efectes de la salinització de 
les ailzües. tant a les ,!.: ., . . 
conques del Cardoner i el k~:,! , y.: ', C.' ;., ,'... ' 
Llobregat com als auüífers l.. 
~ ' ~ , '  
iI. 
subterranls. 1 també altres 
. . 
.. . 
afectacions, com I'emissió de 
pols salina a I'atmosfera o 
els moviments geoldgics i les 
subsidencies del terreny. 
Finalment planteja les 
perspectives de futur 
d'aquesta problematica 
ambiental, la qual és 
considerada com el repte a 
gestió de residus i d'aigües 
de més gran magnitud a 
Catalunva. 
La mineria potissica 
i els runams salins 
L a  prcsc'nciii de clorur shdic. sal 
gcinni:~ (1 sal ccomiinn al Rngcs 6s coiie- 
giida des de tciiip\ imineinoriul\ pcl 
seii nlloranieni ;i I;i riiiintiiiiyii clc s:il dc 
Cardi,nn. Fin\ alla I ~ I : r g u e n  la 
I i i s t i~ r i :~  i ' ~ r q ~ c o l o i : .  13 si i l  de 
Ciirdiinn Iin estai cnpli~tatlii pcls pcihlii- 
dors d'iiquestcs terres. 
Súria s'afcgí ii I'ohiciici6 dc s:il 
comiina el seglc X I X  iriit,jan~;iiit iiii 
poli oheri al 1113rgc esqiicrre tlel 
Cardoner, iiii qiiilbiiicirc iiuall dcl 
nucli urhi. prop de l a  casi aiioincnada 
el Salí. A iiqiiest poli <le Súriti. n i i n i  60 
nicires dc fondhrin, I'any 10 127 cs \,:i 
descobrir per primera vegada I'existkn- Taula 1 - Els ninams salins del Bages 
cia tainbé de potassa o clor~ir de potas- Massa, Creixement 
Runam Miiions de Anual, si a la formació geolbgica de sal. Als SituaciO Tones (MT) Milionsde 
pous dexplotació de sal comuna de 
Cardona també s'arribh al nivel1 de la 
carnal.lita -clornr de potassi i iiiagnesi. 
Amb la descoberta ben aviat arriba- 
ren les sol.licituds de concessions 
mineres i s'iniciaren sondejos per 
coneixer I'abast del mineral potassic, 
Pocs anys després, amb grans pous 
oberts, noves instal.lacions i fhhriques 
on tractar el mineral, Ics mines 
comenqaren a extreure sal potassica. 
La primera a entrar en servei fou la 
mina de  Súria I'any 1925, seguida per 
la de Cardona d'on s'exploth la potassa 
des del 1931 'fins al 1990. L'any 1932, 
la mina de Sallent inicia I'explotació 
de  sal potassica a la conca del 
Llobregat; mentre que el pou de  
Balsareny, tot i que comencat anys 
abans, no va entrar en funcionament 
fins el 1954. 
Al mercat, el mineral pothssic es 
destina a la producció de  fertilitzants. 
Eis runams sal~ns 
Durant les primeres decades de I'ex- 
plotació el material de rebuig es que- 
dava a I'interior de la mina, dipositat a 
les galeries a mesura que s'abandona- 
ven. A partir deis anys 60 pero, el 
material de rebuig no es torna a I'inte- 
rior sinó que comenqa a abocar-se al 
costat de  les instal.lacions mineres. 
Així neixen les escombrcres o runams 
salins. Com a resultat de I'activitat 
minera, a les acaballes del segle XX 
queden al Bages els runams salins mal 
abandonats de Vilafruns -Balsareiiy- i 
la Botjosa -Sallent-; els dos de 
Cardona. el mks nou dels quals esta en 
cxplotació; i els runams de Súria i del 
Cogulló de  Sallent en creixement des- 
mesurat. Les dades aproximades de les 
magnituds dels runams salins del 
Bages I'any 1998 s'expressen a la iaula 
t .  
La composició mitjana del material 
que s'aboca als runams salins es deta- 
lla a la tuula 2. Fonamentalment es 
tracta de  clorur sbdic o sal comuna 
(83%), amb la part de clorur pothssic 
que no s'ha aconseguit separar (3%), 
restes de terra i argila (5%) i aigua 
Taula 2 - Composiei6 del material aboca1 alr wnams aalinr. 
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(8%) que la sal absorbeix per higros- 
copicitat. 
L'any 1990, mentre el tancament de 
la mina de Cardona posa fre als seus 
ruliams i poc temps després comenqa 
I'aprofitament de la sal comuna del 
runam nou, ben a l'inrevés succeeix 
amb els runams de  Súria i del Cogulló 
que entren en un ritme de  creixement 
accelerat. Les quantitats abocades es 
disparen degut a I'augment de les pro- 
duccions de Súria i de Sallent. perb 
també per la rnenor proporció de frac- 
ció pothssica entre el mineral extret 
amb la nova maquinaria més gran 
potent. La fracció potissica a la mina 
de  Súria, segons es desprkn de la 
memoria presentada per Suria-K per 
justificar I'ampliació del runam, ha 
baixat del 24% de la decada dels 80 al 
20% als anys 90. No selnhla que la 
situació a Sallent hagi de ser diferent. 
Com a resultat de I'increment de la 
quantitat de  sal de rebuig de Sallent, el 
runam del Cogulló ha esdevingut una 
gegantina muiitanya estkril, visible des 
de tot el Pla de Bages i més alta ja que 
la muntanya original del Cogulló don  
pren el nom. Al runain del Cogulló és 
on va a parar la major pan del mineral 
extret del subsól del Bages. En una 
parodia del nom de Montserat, la 
muntanya salada artificial del Cogulló 
ha estar batejada popularment amb el 
nom de Montsalat. A més dels residus 
salins, al Cogulló de Sallent fins ara 
s'han abocat en una extensa bassa els 
fangs resultants del procés de  separa- 
ció del inineral potissic. 
Súria ven uns 0,s  MT anuals de sal 
comuna, insuficients pcr evitar que 
molta més sal es llenci al seu runam, en 
creixement acliu com el del Cogulló. 
Els runams perden quantitats signi- 
ficatives de sal degut a la dissolució 
per I'aigua de la pluja. Per aquest 
inotiu, la tuula I reflexa amb un crei- 
xement de signe negatiu els runams 
abandonats de la Botjosa, de Vilafruns 
i el velt de Cardona. 
El runam nou de Cardona és I'únic 
catalogat per I'administració com a 
recurs miner de classe B. L'empresa 
Minas de Cardona SL, filial d'Erkimia, 
n'extreu al voltant de  mig milió de 
tones de clorur sbdic per any. Pel que 
fa al runam vell de  Cardona, s'ha iiii- 
ciat el trimit per un possible aprofita- 
ment futur. 
Per tal de fer-nos una idea de la 
magnitud dels runams salins del 
Bages, podem comparar les seves 
dades amb les quantitats generades 
d'altres tipus de  rcsidus. 

SALINITA T A iA CONCA 
DEL CARDONER - LLOBREGAT 
dos rius al conduir les salmorres de les 
mines i plantes de tractament del 
mineral, capta només una petita part de 
les aigües filtrades a través dels 
runams i saturades de sal; la resta arri- 
ba a salinitzar pous, rierols, rius i aqüí- 
fers. Tant el Cardoner com el Llobre- 
gat, aigües avall de les instal.lacions 
mineres superen el Iímit de potabilitza- 
ció recomanat per I'OMS. Els runams 
salins són avui la causa directa de la 
salinivai romanent als rius Cardoner i 
Llobrcgat. En conseqüLncia, el creixe- 
ment dels runams repercutir2 tamhé en 
I'increment de la salinitat al riu. 
Una altra observació destacada que 
es dcspren de les dades de la Junta de 
Sanejament és la de les diferents pro- 
porcions relatives entre sodi i potassi. 
Abans de passar prop de les 
instal.lacions mineres, el Llobregat i el 
Cardoner porten unes 10 vegades més 
de sodi (Na) que de potassi (K). La 
proporció aproximada de I0Na:I K 
seria per tant la característica de la 
conca en condicions naturals. En can- 
vi, aigües avall de Balsareny i de 
Súria, la relació canvia a aproxiinada- 
ment 3Na: I K, és a dir, augmenia la 
proporció relativa del potassi. A partir 
de I'afectació minera, a més del canvi 
quantitatiu per una salinitat molt inés 
elevada, teniin també el canvi qualita- 
tiu #una proporció de poiassi més 
iinportant. 
La conca del Cardoner 
Els 20-30 rngs C17litre continguts a 
I'aigua del Cardoner abans de Cardo- 
na, esdevenen 200-300 mgs C17litre 
entre Cardona i Súria, i pugen fins a 
400-800 ings C17litre passat Súria. 
A Cardona, el torrent Salat drcna la 
val1 salina on es troben I'aflorament de 
la muntanya de sal i els dos antics 
SI JMNo 
runams. Malgrat que el torrent Salat 
vessa les seves aigües al col.1ector de 
salmorres, el riu Cardoner iambé s'en- 
dú part de salinitat. Aquest aport de sal 
rebut a Cardona és atribuible en par1 a 
la causa natural de la muntanya de sal 
i en part a I'existencia dels runanis. 
Actualment la quantitat més impor- 
tant de sal al Cardoner no entra a Car- 
dona, sin6 a Súria, concretament a 
I'alcada del barri del Fusteret. Aval1 del 
Fusieret I'aigua del Cardoner és salo- 
bre. lnvestiguem aquesta greu i miste- 
riosa salinització. 
Un canal pren I'aigua del Cardoner 
al pla del Reguant per la riba dreta i 
travessa el riu a I'estret del Fusteret. 
Caigua salta a I'interiord'un pou on Iii 
ha instal.lada la turbina i, a través d'un 
canal subterrani d'uns centenars de 
metres, desguassa a la riba esquerra. 
Durant el tram soterrat de la riba 
esquerra, I'aigua del canal dobla la 
salinitat per la incorporació aigües 
subterranies salades. 
El inateix l i  succeix al riu. A la riba 
esquerra, des de poc més amunt de l'e- 
difici on es troba la turbina fins a la 

La plula dissol I s'endii la sal dels riinarns. 
El pon1 del Vilar. malmes per la subsidencia 
del terreny. la no condueix I'aigua de la Sequia 
que ha calgut desvar per lin s f a .  
aiiih grans petlrcs pcr retenir I'aigiia 
qiie d?cadcs enrcra Iitivia servil per 
rcgarels Iioris. Arii. i i i i ih 125.000 mgrh 
de cl(iriirs pcr liire. és clar 1111~ no ser- 
vcix. E l  nivel1 de poittssi 6s iiiiiihf 
desorhitat. de I'oirlrc dc 25000 ingrsll. 
Les I'iliracioiis d'aqiiestii hass:i cn 
desus vessen iil Llohrcgiil. 
L a  scgon;i siirgencia. iiiés iniporiaiii 
encara, es Iocalitza duriint i in ceiiiennr 
(le iiictrch al mnrge drei del Llohreg:it. 
al nnrd d'uii aniic inoli. d:iintiiit de les 
nitirgues i argiles. E1 color hlanc de les 
elloresc?iicics snliiies. coiiirastai 
d;iiiiiiiit del verinell de I'tirgilti, inlircii 
el riisirc (le I'nigiia saltidn. 
Cescoriihrera de Iii Bti\ios;i. I t i  
vclla. esti situada en part damont #ti- 
na tcrrassi Iluvial del 1.lohregat. Sóii 
precisaiiieni aqiiesis sediiiients rcccnts 
tlipiisitats en ierrasses Iliivitils el tipiis 
de icrreny iiiés perineahle qiie es iroha 
:iI Bagcs. L'aqiiifer iissociat ii aqiiesla 
tcrrassa fli iviii l i qiie es hiiidti :iI Llo- 
hregat hii d'esiar c«iiiplei;iineiii siilinit- 
znt pel niiiani de la Bot.josii. 
P;iri de les iiigiies filtritdes ;i trnvts 
del riinniii del Cogiilló es reciillen per 
mi!i:i dels iorrents dc solde vil;^ i de 
iiias les Coves. pcr condiiir-les al 
col.lcctor de saliiiorrcs. En ciinvi. no es 
capta res de I'üigiiii de plu.iti qiic tra- 
vcss;i el riinam vell de Iii Boti~isii. 
Dii~.:int i in train <I'iiproxiiiiadaiiient 
2 qiiiliimetrcs de riti. eii qiie I'iiigiia 
cii-ciilti mc~iorilirinnient pei- cantil.: i ni1 
es rchen les tiltriicions d';iigit:i siilada. 
el Llohi-egiii 6s iin riti d';iigii>i silohrc. 
Ai i ih la dcsenihocndorii dels canels 1 i i  
sil initti i c i  dilucix. pero noiiiés Iins als 
viilors <le 175 ingsll de clorurs sota el 
poiit dc I'cix iransverstil i de 145 sota 
cl poiit de Niiviirclcs, oi i  no hi  hii clip 
ii ifs c;iniil qiie la Shqiiia de Mtinrcsa. 
A I'intlrei de Torrehrunii. ii la piirl 
nlin (Icl r i i i  d'Or enirc clh terineh de 
Snllent i Sanipediir. de s~ihic I ' i i ig~ia 
esdev6 salada. Una suryeiicia salina 
qiic enirii dircctament :iI cui-s del r iu 
d'Or n'és 13 ciiiisii. A nifs (le clorurs. el 
r i i i  d ' 0 r  rcp una gran qiiaiiiitat <le 
poi:issi. el que identifica iils riiii;inis 
salins coin ;i I'origen de Iii coniaiiiiiiti- 
ci6. La proximitat i la inclinrici6 dcls 
csimis. ii ixí coin I;i coincidenciü hisii)- 
rica cnrre el creixemcni del ninani i 
1.. ,ip.irici«  . . . d'aquesta surg?iicia silina. 
evidencien qiie la caiisa (le la s;iliniiz;i- 
ci6 de Iii capq;ilera del riii d'Or és el 
riinüin del Cogull6. Aigücs ;ivall. el r iu 
t1'0r es hcncficia de la Shqiiia que 
dilueix I;i coniaininació salina. 
Aigücs tic pous siliiais iiI pohle de 
Siintpe<lor. com els qiie cs irnhcn al 
piripi nucli i i r h i  i el de le fincii <le ctil 
L l u ~ i .  han qiiednt igiialiiicnt silinitza- 
des. 
Tot i ser lociilrneiit i i iol i  iinporiant. 
Iii iiiagniiiid <le la snliniizaci6 a le zona 
del riii d'Or no és tan gran ciim la de Iii 
Bot.iosa o Iii qiie trohein ;il torreni de 
Solclevilii. i I;i scvti inlliikncia finiil a Iii 
ciinca del Llohregiii és ineiinr. Scrveix 
perii (Ic sigiic ineq~iívoc wihre qiiinn 
se61 la zoii;~ iilcctadü tIc noii s i  es con- 
iinu;i expaiidint el riiiiaiii del Cogiill i i 
en dirccci6 :i Siiiitpcdor. 
Aciiiiiliiicni. I';iigii:i d'ahiisi;iincni ii 
I':irea de Bnrcclniia prnvé dcls riiis Ter 
i I.l~ihrcg:it. i <le I'aqiiíli.r del R:iix LIo- 
hrcgai qiic iiciii:~ coiii :i griiii tlipiisit de 
rcscrvii. A I'estiir íi iti i i iaiiieiil reliicioniil 
tiinh el riti. I'iiqiiífer del Riiix Llohregat 
piitcix tarnhi. Iii siiliiiiiziici6. l.ii tntila 
qiinlitni de I'aigiiii ii I':irc;i iiictropolirii- 
na de Biircelonti eii honti p i r i  és coiise- 
qüenciti de les sals que el Llohregal 
iirrossegti del seii piis pcl Bages. 
Altres afectacions de la mineria 
potassica i dels runams salins 
La ools salina a Súria 
L'iirea coiiiprcsa eiilre les ins- 
ial.l;icions de Siiria-K i Ics c:iscs dc 
Cerni-ols ha piiti i diiriini iiiiys I'el'ccte 
de In pols salina proviiieiil de la pltintti 
de iracinincni del mineriil. E l  res i~ l i~ i t  
és tina vepetaci6 iiiigi-tida. scnse ni un 
sol iirhre, i I;i p?rdii;i de les colliics. 
Lii iiiiatgc que ofercix Iii zonii <le 
Cerarnls :il hoii ohscrvador 6s xocanl. 
1,;i vcgclació dels vessaiiis enciirals 
nords 6s espccialnicnl pcihre. inenire 
que els solclls iiiosiien iiioliti més ver- 
clor. I.'explicacii, il'iiquest inuhual 
íenomen és cl íet qiie els vessanis nord 
rniren cap 3 la pliiniii tlc Suriti-K. per 
tani s'cxposcii niés dirccliiiiicni a In 
- .~ 
pols s;iliiin eiiics:i pcls ;issec;idors del l 
inincrill. 
Una ciiusa,jiidici:il v:i doiiiir la rab i 
algiiiics indeinnitracioiis per les pkr- 
cliics ;igríciiles als veiiis de Cerarols. 
Segi>ns inl<irin:i I ' A ~ n t i i n i c n  de 
Súri:i. iiiillores a In pliiiitn de tiacta- 
iiieiii del iiiiiier:il Ii:iii d'evi1;ir iiiiures p.. ~7 
, . . emis\ioiis <le s:il :I I'atiiiosicr;~. ~. . ,-A- -. . , 
r - - =  
a : .. 
.. . 
w - Moviments geologics 
L a  inagiiitiid de I'activiiat ii i i i icra al . -- 
subiiil ~ l c l  B;iges i de I':iciiiniil;iciii de 
siiii, pel pez creixent de I:i inuiitanya 
dc i-esidus. Aqiiestcs esquedes han 
qucdiit sepultadcs sota mi.? tones de 
rcsi<I~s. 
1-3 ~li iesti( i  ge«li)gice m6s greu. ;iiiih 
iiiés tr;isceiidi.ncia per n les ins- 
inl.lncii>ns Iiuni;ines. 6s SCIS diihte la 
siihsid6nci;i dels tcrsenys minats. No 
es triictn <l'iiii ení'ons:inie~~I uiii l i iri i ic 
del terrciiy. sini, que Iii 113 not;ihles 
\:ari:icioiis (I'riii punt a I'altrc: aquí s'en- 
l i m a  i iins iiieires infs en l l i  es manit'. 
L'estructurn de les cases es m:ilmet 
cimi n res~ilt;ii de la siihsidtiicia. xpa- 
reixeii esq~ierilcs a Ics pai-ets mesires i 
I'est;ihilitat ~ Ic l s  cdií'icis qticd;i com- 
pr11111es:i. 
Algiins heri-is s;illcntins. en cspc- 
ci:il el de la Riiiiipinyii i mts  encara cl 
(le I'Estiició. 11'cst;iii ;ilcct;its. A l  h;iri-i 
(le I'Estiicici alguiis ~(l i l ' icis iiiosiren 
crquer<lcs nl:iriii:inis. d':ilirci j i i  s'han 
haglii d ' t i i ~ t l i ~ r  pcr iiiantcnir-los 
~ I r c t i .  Mentrc s'cstudi;i 1';ihasi de Iii 
siihsid?iici:i t i  Snllent i c i  hiisqiicn 
soliicions aiiliiitecti>iii<liies als cdilicis 
;ifcct:its. iiiexpliciihleinent es conii- 
ii i icii iloii;iiit Ilici.iicies ~I'ohi-cs i es 
coiisti-iieix <le noii :iI h i r r i  de I'Est;ici6. 
:iI coi. de In siihsidi.ncia. L'origen de 
I'enlons;iiiiciit n In Riiiiipinya i I'Esta- 
. , 
cio. nls volt:ints de la deseiiihocn<liir:i 
de I:i riera de Soldcvila. seiiihla ser e l  
tnncaincnt de les flleries del poii Eiiri- 
qiie. A q u a t  poii va ser cl;iiisurai prcci- 
pit:idainciit :inys ciircra qiiiin v:i cntrar- 
Iii un;i veta d'aigii:~ dolpi. N o  Cs clar si 
I;i siihsidtnciii <I'aqiicsls h i r i s  de 
Salleni 6s Úiiiciiiiiciit iiiotivadü pcl 
col.l;ipse de g:ilcries nhnnd»nndes o si 
a iiiés hi  hii Ieni)niens chrstics de d i i -  
solució interior que ocasii>ncn ciifon- 
sainents mt's rhpids i caOiics. tal coiii 
s'esdcvf 3 lii Cciroiiiiiia. a les poiles de 
Iti v;ill salin:i de Cardonil. 
La Shquia dc Balmreny a M;iiires:i 
h. ivi,i . .igii;iiitat , el pns de 5 segles. A l  
sise pcri). ;inih toia Iü moderniiai tec- 
noli)gic;i del s. XX. la Skqliia Iia 
coiiienq:ii a vcssnr degiit ii I;i suhsidi-n- 
cia d 'a lg i i~ i i  ierrcnys i han calgiii 
divcrscs repnracions. L'aqiicductc del 
Vilnr 6s I;i notiihlc construcci6 iiie<lic- 
va1 pcr on I:i S6quia creunva Iii riera de 
Soldcvila a Siilleni. Ar;i I';iqiie<liicte 
del Vilar. esquerdüi i inalines desprts 
d'cnf~mssr-se el tcrrcny oii es li)n;i- 
iiieiii;~. j:i no pot conduir I'nigiia qiie 
s'li:i de dcsvi;ir pcr i in tiih en í'orinn de 
sií'i,. 
E l  hnrri iiiiner sallentí de la Boli(>sii 
niostrn un esc:ii decri-pil. dUhanil6. Eii  
pun. el mal citnt del hiirri 6s conse- 
qii6ncia del veiiiatge del riiiiain vell. 
Uii ahiic:idnr <le residus s:ilins ni1 6s iiii 
ciitorn n;r:idahle que esiiinuli ;i iiiver- 
r i i i ~ ~ i i i  \ a l  iic Siiita !Fii~i>gi. if i~ ; o r , I i  Ll,+iiini 
i i r  diners i cskiryi~s pcr iii:iiiccnir el 
harri en hoiiex coiidicioiis d'linhitiihi- 
1it:it. L':iigii;i s;iI;id;i. l'iltriicl;~ :I 1r;ivfs 
clcl riiii;iiii. ;ipircix CIIY ioii;iiiiciiis clc 
Ics cases <le I;i Bo\ji)i:i. 
Ai i ih el c:iii\,i recciit (Ic tiiiil:irit:it de 
les iiiines de potass:i. el hirri clc I:i Bol- 
,jos:i ha plissiit n scr pr~~pie t i i t  de Iii 
ii i i inohilil iri i i dc In SEPl -Sociicl:id 
Est:ital de kiriicipncioiies Iiidiistri;iles. 
Perspectives futures 
El  scieiiihre di IU<JIi el P;irl:iiiiciit 
clc C:ii;iliiiiy:i v:i ncord;ii- I'el:ihornci6 
d'iin informe si~hre 1'inip:icte :iiiiliieiii;il 
al volt;iiii de les cxplot;icioiis de pcit:is- 
sn :il R i i g s  i d'iiii <lict;iiiicn {Ic rcci>iiiii- 
n:ici«iis pcr iniiiiiiiitzar-lo. 
El Conscll C»iiinrciil del B:ifes i cls 
: i j i i i i t ~ i ~ i i ~ ~ i t s  de Sallcnt. Manrcc'lii. San- 
I;I M;irin d'Olii. Moiiistrol clc Mi,iitsc- 
rrzii. S:int Viceny de C;iiicllet. Ciistcll- 
hcll i el Vil:ii: Saiitpedoi: Siiiit I<>;iii de 
Vilaiorr:ida i Suria han prcs :ici>rds on 
es dciiiaii:~ c~uc i  f;ici coinplir I:i Icgis- 
I:icii, aiiihieninl o les cxploi:ici<iiis 
niincres i que es hurquin soliicions i i l s  
iinp;ictes dcls riiiiniiis s;iliiis. 
El coiivciii entre el Coiiscll Coiii:ir- 
cal del Bngcs i el dpt. de Medi 
Anihicni de In Geiicr:ilitüt pcr dcseii- 
volupar I'agenda 21 al Bages esmenta 
especificanient com a objectiu la solu- 
ció ambiental a la problematica dels 
runams salins. 
Propietaris de terrenys o de pous 
salinitzats, associacioiis de ve.ins de 
barris afectats i ecologistes han consti- 
tuit la plataforma cívica Montsalat que 
pretén fer compatibles l'activitat mine- 
ra ainb el seu entorn natural i social. 
L'Ajuntament de Sallent organitza 
gr~ips de treball perdonar sortida a les 
reivindicacions formulades pcr Mont- 
salat i per les associacions de veins 
sallentines. 
Malgrat totes aquestes bones dispo- 
sicions dels ageiits socials i polítics, la 
realitat del ritme actual tl'abocament 
de 8000 tones de residus diaris, només 
al runam del Cogulló, indica que, lluny 
de capgirar-se la tendencia, la pro- 
blematica dels runams creix accelera- 
dament. 
A Súria I'empresa ha prcscntat un 
projecte per doblar I'extensió del 
runain, que s'estendria cap al sud en 
direcció a Cerarols. L'Ajuntament de 
la vila va aprovar inicialment el canvi 
de qualificació urbanística per perme- 
tre I'ampliació del runam, perb la 
Comissió d'urbanisine de la Generali- 
tat I'ha rebutjat. Urbanisme condiciona 
la possible ampliació del runam a I'e- 
xistencia d'un programa de restauració 
dels terrenys afectats, auloritzat pel 
dpt. de Medi Ambient. 
Les empreses mineres han presentat 
gruixuts programes titulats de restau- 
ració per als runams en actiu de Súria i 
de Sallent, d'acord amb la legislació de 
la Generalitat sobre espais afectats per 
activitats extractives. E l  que demanava 
perb el P~irlament no és aixb, sinó I'es- 
tudi de I'inipacte dels runains actuals. 
Els projectes presentats, malgrat els 
recursos destinats, no expliquen la 
salinització del Cardoner i el Llobre- 
gat, ni admeten coma derivada de I'ac- 
tivilat minera cap filtració d'aigua sdla- 
da que no sigui íntegrament captada i 
conduida al col.lector. Tampoc es va a 
fans en I'estudi d'alternatives a I'aboca- 
ment dels residus als runams. La  con- 
clusió d'aq~iests estudis és la sol.licitud 
de multiplicar per dos I'extensió del 
runam de Súria i per cinc el del Cogu- 
IIó. d'acord aiiib les prctensions de 
I'empresa d'augmentar la quantitat de 
residus salins abocats. Ara el tlpt. íle 
Medi Ambient ha de resoldre davant 
d'aquests programes eufemísticament 
anomenats de restauració. 
Els runams salins del Bages signifi- 
quen el problema de magnitud més 
gran a la gestió de residus i d'aigües a 
Catalunya. Ja és moinent d'enfrontar- 
s'hi. 
Jurdi Badia i Guitart 
Bibleg 
Plarafornia cívica Monisalar 
GENT SEGURA , ,/ 
Asseguradors des del 1864 
HO ASSEGUREM TOT, TOT I TOT 
Boniticacioiis en cotxes Fins el SO%, sense rechrrec per edat o carnet. 
Plans de jubilació garahits (rendibilitar mitjana úlrin~s 11 anys: 9,44%) 
Vida Fondo 2000 - Producre Financer (UNIT LINK, rendibilirat any 98: 20,10%) 
Plans de pensions (reiidibilirar úlrirns 9 anys: 12,47%). 
1, ara, rambé, credits persotials i hiporecaris, en condicions irnmillorables per mirjA del Deurshe Bank 
. - 
Gaudeixi de les millors condicions en una 
companyia líder del mercat i amb la millor 
xarxa d'agents professionals ... Consulti'ns! 
L 
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